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E L S E Ñ O R 
D o n R e s t i t u t o G a r c í a M u e l a 
FEABPEO m i l i U U Teruel, miércoles 30 abril de 1930 
APODEKADO-ADMIN1STEADOB D E L A «NUEVA RESINERA» 
f a l l ^ o i d o h o y , 3 l o s S O a ñ o s d e 
Habierdo recibido los Sanios Sacrameníos v la Bendicidri de 5u Santidad 
= R . I. p . = 
ion José de Miñón, propietario de la misma; su desconsolada esposa doña María Arlóla; hijos don Emiliano, don Francisco 
y don Nicolás; heimanos don Maximn^o, don 1 ázaro, don Pascual, don Ceferino y doña Dominica; hermanos políticos 
doña Andrea, doña Encarnación, doña Filomím y don Manuel; tíos, sobrinos y primos don Manuel García Delgado y 
doña Carmen Lalnente, don Mariano Muela y doña Prudencia Lorente y demás familia 
T I E N E N el s c n l í m i c r l o de parliciper a V . icn fcne ib íe p é r d i d a , y íe ruegan encomiende a Dios el alma del finado y 
asista a los funerales que por su e í e rno descenso se ce leb ra rán m a ñ a n a , 1 a les diez y media, en la parroquial Iglesia de 
S a n l i a g o . y a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r que se verif icará a c o n l i n u a c i ó n : l a \o res por los que le q u e d a r á n agradecidos. 
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TERUEL, ABRIL 1930. 
E n d e f e n s a d e l f e r r o c a r r i l T e r u e l - C a s p e - L é r i d a 
Asamblea e n el P a l a c i o de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
R E 
La A s a m b l e a d e 
h o y 
Celebróse esta mañana en el Pa-
lacio de la Diputación la A s a m 
ilea convocada para la defensa de 
Dutstro gran ferrocarril en cons-
Hucción. 
El acto, de una oportunidad y 
cODveniencia sumas, ha dado nue-
ocasión magnífica para un 
jZo tusivo entre los pueblos 
^laParte bsja y de la parte alta 
destra provincia, digna y bri-
^ e n t e representades. 
W ó bien sentado que la . de-
^ t e n t a d a se referia a todo el 
f • leruel-Caspe-Lérida, cuyas 
f o r t o A ' en UIia s a l t a c i ó n de 
fueron y UnÍÓn Provincial» 
HuhUna Vez más Proclamadas. 
c i ^ ^ 0 5 de a l t í s imo valor 
«os n uy patriótico - qwere-
i nombrar concretamente al 
l i t a n t e de ]a v i l l a de Hí-
mente 31 deilunciarse valiente-
l^ cer i* a3guien Pediera entor-
*HriLmrc][i'd <tel ferrocarril , 
^ p r o t e s t a se rechazó 
Porque ese tal — se 
^ seria digno de pisar 
d u c a r á n ni en uno ni en dos 
años . . . , los intereses que se pro-
pugnan. 
De hoy en adelante, permanen-
te h a b r á de ser esa ocupación, esa 
función especial, si no de la comi-
sión nombrada—como propuso a 
la Asamblea el señor Tranzo—sí 
de la Dipu tac ión , y con ella de 
todas las fuerzas vivas y de los 
pueblos todos de la provincia. 
a hipóte^ e 
rePiic6 J l POrqUe ese tal - se 
tefe 
f el iectgmeTlte ^ f o r m a c i ó n ve-
^ b l P a 0 r el desarrollo de la 
S0Q 'a y sus acuerdos. 
b e n e n t è s , pues no ca-
E N P R O D E L m C. TE-
R U E L - A L C A N I Z CASPE-
LÉRIDA 
Como se hubo anunciado, esta 
m a ñ a n a a las once en el salón de 
sesiones del Palacio de la Diputa-
ción se ce lebró la Asamblea de 
representaciones y fuerzas vivas 
de la capital y numerosas locali-
dades de la provincia en pro del 
f e r roca r r i l T e i uel -Alcañiz-Caspe-
Lér ida . 
P r e s i á i ó el acto el presidente 
de la D ipu tac ión don J e s ú s Mar i -
na, a c o m p a ñ a d o de los alcaldes 
d e A l c a ñ i z y Teruel señores L a -
mana y Rivera y del ingeniero-
director de las obras don Bartolo-
m é Este van. 
Asis t ieron regresentaciones y 
de la mayor parte de los pueblos 
interesados en el ferrocarril ; co-
misiones, cerno la de Hi ja r , que 
no pasando la mencionada l ínea 
por su v i l l a se adhi r ió a la asam-
blea; todos los señores diputados 
provinciales y las representacio-
nes de la mayor í a de las corpora-
ciones y entidades turolenses, co-
rn o Ayuntamiento, Económica 
del Pa ís , C á m a r a s de Comercio, 
Agr í co l a , Minera, Sindicatos Ca-
tól icos , Casinos Turolense, e tcé 
tera, e t cé te ra ; concurriendo tam-
bién numeros í s imo público que 
llenaba el salón de la Corpora 
ción provincial . 
Abier ta la sesión por el señor 
Mar ina , és te dice que saluda a 
todos, y en particular a las comi-
siones y representaciones llega-
das al efecto, agradeciendo en 
nembre de Teruel su asistencia a 
este acto. 
Hace relación de la génes i s de 
la asamblea y dice que era natural 
que la Dipu tac ión enarbolara la 
bandera y diera el toque de clar ín 
al saber por noticias particulares 
y oficiosas— unas directas y otras 
indirectas—que peligraba el fe-
rrocarr i l Terue l -Alcañ iz , pero por 
fortuna, y una vez ya convocada 
la asamblea, se ha sabido por di-
ferentes conductos y por la Pren-
sa, que él ferrocarril estaba salí-
vado, pues así hab ía de suponersé 
#1 conocerse el informe de la Co-
mis ión técnica seña lando el Te-
rue l -Alcañ iz cerno un ferrocarril 
necesario. Pero ello no importa 
para que nos hayamos reunido 
(puesto que el informe de la Co-
misión aun no h.i sido aprobado 
por el Consejo de Ministros) y 
solicitar de los Poderes lo que en 
esta Asamblea se acuerde. «La 
Dipu tac ión—y en su nombre ha-
blo—hubiera prestado t amb ién su 
apoyo como un solo hombre a 
cualquiera que hubiera levantado 
esta bandera o hubiera dado el 
toque de c la r ín , para defender, nò 
ya sólo este ferrocarril , sino cual-
quiera otra obra o caso de in te rés 
para la provincia». 
«En defender los asuntos á e 
raigambre turolense, aragonesa, 
y los deberes sacrosantos de nues-
tra tierra, no sólo la Dipu tac ión , 
todos nosotros estamos dispues-
tos con tenacidad y altruismo a la 
batalla, como habéis hecho vos-
otros, dejando vuestros hogares y 
acudiendo a nuestro llamamiento. 
H o y nosotros, m a ñ a n a vosotros, 
siempre todos juntos para defen-
der nuestras legitimas aspiracio-
nes, venceremos; «unión es fuer-
za» y m á s si está impulsada por la 
razón y por el car iño». 
Sigue hablando, el señor M a r i -
na con gran entusiasmo y mani-
fiesta que no es necesario hacer 
resaltar la importancia de este fe-
r rocarr i l que un i r á la parte baja 
y alta de la provincia, la parte r i -
ca y la humilde y se rv i r á para es-
trechar aun m á s los lazos de fra-
ternidad entre los pueblos turo-
lenses, y fomentar la riqueza y e 
progreso. 
«Este ferrocarril en que hubo 
un momento en que la D i p u t a c i ó n 
de Teruel lo veía en peligro se 
apres tó a su defensa y se apresu-
ró a dar el toque de clar ín al que 
habéis respondido todos; porque 
la paral ización de sus obras o su 
suspens ión temporal causar ía i n -
mensos, daños vitales que repre-
senta, y haremos por defender-
los todo cuanto nos sea posible 
hacer. 
Don J e s ú s Marina dedica un re-
cuerdo car iños í s imo a don Car los 
Cas tel. 
E iog ia t a m b i é n a don Bartolo-
m é Este van. 
A ñ a d e , y es lo principal , que las 
obras, según informes, no se sus-
penden, pero que hay que acor-
dar algo para que se gestione se 
den celeridad, así como dar g ra -
cias a todas aquellas personas que 
se interesaron y nos advir t ieron 
—señores T o r á n , L e m a , Ce rvan -
tes, etc.—y en particular al s e ñ o r 
gobernador c iv i l don José G a r c í a 
Guerrero—un turolense m á s — y 
al ministro de Justicia señor E s -
trada. 
Termina diciendo q u e l o s 
acuerdos que se adopten tienen 
que ser concretos, encaminados a 
saber de una vez, en definitiva, 
(Continúa en la 8^  plana) 
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CRÓNICAB I T A L I A N A S 
¿ H a c i a l a u n i ó n d e 
l a s I g l e s i a s ? 
De la antigua Rusia nada q u e d ó . 
L'os soviets triunfaron a fuerza 
de fuego y sangre. C o m o en R o -
ma , en los tiempos primitivos 
del Cr i s t i an i smo, las persecu-
ciones han s ido contra la re l i -
g i ó n . Fueron asesinados los re-
yes . De la familia real quedaron 
dispersos algunos miembros. 
Mur i e ron centenares, millares 
de a r i s t ó c r a t a s , de rel igiosos, de 
po l í t i cos . Sobre los palacios, 
sobre ios edificios púb l i cos se 
a l za la bandera roja, que, en fra-
se de un periodista e s p a ñ o l que 
y a no existe, es como la se rv i -
lleta empapada con el v ino del 
fes t ín . 
L a s deportaciones siguieron 
c o m o en los buenos tiempos de 
lo s Zares . O í r o s se desterraron 
voluntar iamente. N o fueron a 
S i b è r i a . C o n su fe c i s m á t i c a , y 
con sus principios m o n á r q u i c o s 
en el a lma, se extendieron por 
l o s distintos Es tados de E u r o p a . 
U n o s fueron a A leman ia . Allí 
proclamaron la noticia de las i n -
famias que la r evo luc ión triun-
fante c o m e t i ó al final de la paz 
de B r e s í - L i í o w s k . Fueron los 
propagandistas mejores de la 
c o n t r a - r e v o l u c i ó n rusa, que no 
ha prosperado en su p a í s , pero 
que ha impedido el desarrollo 
del soviet ismo en los p a í s e s cen-
trales y occidentales. E n Aus t r i a , 
en H u n g r í a y hasta en Inglate-
rra hay t o d a v í a gentes que hu-
yeron de los revolucionarios ru-
s o s . 
A Italia v ino un pr ínc ipe , W o l -
k o n s k y ; fué ayudante de campo 
del desgraciado Z a r N i c o l á s . Le 
repugnaba v iv i r en aqué l a m -
biente creado en su patria por 
los que, d e s p u é s de hacer una 
paz cobarde con Alemania , ase 
s inaron a mansalva , y cometie-
ron un sin fin de depredaciones. 
E l noble ruso era hijo de madre 
c a t ó l i c a , pero se e d u c ó con arre-
g l o a la t rad ic ión del p a í s . P ro -
fesó la re l ig ión c i smá t i ca , pero 
t en ía un germen del catol icismo 
en sus e n t r a ñ a s , que, al venir a 
R o m a , e c h ó r a í ce s y ha f loreci-
d o . Durante la guerra, expuesto 
a*morir, ' r e c o n c e n t r ó su pensa-
miento en lo futuro, y e m p e z ó a 
dudar de su fe nativa. B u c e ó en 
l a historia del C i s m a , y no en-
c o n t r ó r a z ó n en él . Inc l inóse por 
la Suprema Autoridad de la.Igle-
s i a , y n e g ó poco a poco los 
d o g m a s que se apartasen de la 
doctr ina ca tó l i ca . T e r m i n ó la 
g ran lucha. Vió a su patria v í c -
t ima de la furia comunista . H a -
h í a muerto su rey, a quien p ro -
fesaba un gran c a r i ñ o . A R o m a 
l l e g ó lleno de esperanzas. S u for-
tuna q u e d ó entre los depredado-
res de su p a í s . Le quedaban 
tres hijos. L e s dio su b e n d i c i ó n . 
L e s e n s e ñ ó la sana doctrina. 
L e s c o n v e n c i ó . S e convir t ieron. 
Y el que fué p r ínc ipe W o l k o n s k y , 
A V I S O 
m m m i m DE mis IEBDEI 
L a Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros» 
saluda al público turolenst; y tiene el honor de part ici-
parle que desde esta fecha : eciben avisos en las ofi-
cinas de Te led inámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y , aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuber í a s , r educ iéndose a 
un mín imo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de t ráns i to , etc. 
L o s avisos no crean n ingún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de insta lación domés t ica con todas las varie-
dades (simple fuente, W . C , inodoros, baños , duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tar i fará siempre por contador a 0l49 
pesetas (cuarenta cént imos) metro cúbico. 
L a C o m p a ñ í a es tá dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domés t icas , una vez firmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
m á x i m a s facilidades, y deseando ún i camen te contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel . 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
f O S É T O R A N D E L A R A D 
DI RECTOR - GERENTE 
I\I O T A S : 
Las instalaciones se h a r á n en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con ca rác t e r provisional, 
en Te led inámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las c láusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el E x c m o . A y u n t a -
miento de Teruel para la munic ipal ización. 
¡¡Pidan presupuestos hoy mismo!! 
DESDE B E R L I N 
L a e c o n o m í a a l e m a n a 
Desde el punto de vista e c o - | a ñ o s precede 
n ó m i c o , el pasado ano ha s ido c ión de c a p i t a l 
en varios aspectos, el m á s difí-] a c u s ó durante e j ^ 
ci l que Alemania a t r a v e s ó des-1 
de 1924, E l paro forzoso ha re-
vestido proporciones m á s c o n -
siderables que en 1928. E n fe-
brero la cifra de los obreros sin 
trabajo se e l evó a m á s de dos 
millones y medio; en o t o ñ o el 
exceso de mano de obra se h izo 
notar mucho antes que en igrual 
p e r í o d o del a ñ o anterior, y el 
día 1.0 de diciembre cerca de 
millón y madio de obreros v o l -
vían a encontrarse sin ocupa-
ción. L a s quiebras comerciales 
a s c e n d í a n en octubre a 8.152 y 
superaba con ello la cifra total 
de 8.120 a que se elevaron las i 
de 1928. 
P o r otra parte, la p roducc ión 
de ciertos a r t í cu los como el ca r -
b á n , el hierro y el acero acusa 
en 1929 un aumento en re lación 
con las cifras de 1928. T a m b i é n 
han s ido sensibles los progre-
sos del comercio exterior. L a s 
importaciones se han mantenido 
*5 
Cifra r e ^ 
estabi l ización. r 0 , r a d a ^ > 
contratados en m e r c ^ p r é * 
leros se elevaron tan % 
m i l l - e s de marco S 
•anones en 1 9 2 8 T S a i l 
nesen 1927, A ñ a d a ^ 
durante los e ^ 
mayo, el Banco N ' dbril y 
Alemania , a causa ^ i 
fondos por los e > ^ 
perd ió unos mil miilone 
eos. La neS(k 
0ne se 
f,ecueotesl 
5 ^ 
^ de r«co« 
resultado de las negoof 
cues t ión . E l m o v i m i e n t ^ > ^ 8rI „o 
lativo de la Bolsa de ^ 
V o r k . a, cual Pusa t - d e ^ 
p á n i c o sin prece Jc -es 
también en el mercado d 
tales una poderosa acción i 
sorbente. 
A pesar de ser poco 
torios en 
satisfaz 
ia toro, 
sexagenario, pero c r e y é n d o s e 
todav ía m á s joven para las l u -
chas rel igiosas, se hace sacer-
dote y se prepara para consa-
grarse a Cr i s to en la bas í l ica de 
S a n Clemente de Roma 
Aquí es objeto de muchos elo-
gios el expr íne ipe ruso. S u S a n -
tidad le ha dado alientos. W o l -
konsky cree renacer a nueva v i -
da. Y lo que es m á s importante, 
se espera que sea el que lance 
el cable al mundo c i smá t i co pa -
ra atraerlo hacia la C á t e d r a de 
Pedro y reconciliarse con l a 
Verdad de la Iglesia ca tó l i ca , 
a p o s t ó l i c a , romana. 
A lgunos pasos m á s , y ser ía 
posible que el Papa que tan 
honrosa y providencialmente ha 
sal ido de la pr is ión del Va t i cano , 
pueda contar en su Pontif icado 
con el acontecimiento m á s trans-
cendental en el campo re l ig ioso . 
DEBACO A R N A L S A . 
R o m a , 27 abril 1930. 
T e m p e r a t u r a 
D a t o s r ecog idos en l a E s t a c i ó n M e -
t e o r o l ó g i c a de es ta c a p i t a l : 
M á x i m a de ayer , 12 g r ados . 
M í n i m a de hoy , 4-1. 
V i e n t o r e inan te , N . 
P r e s i ó n a t m o s f é r i c a , 676'0. 
R e c o r r i d o de l v i e n t o , 130 k i l ó m e t r o s . 
A S A M B L E A . 
A u t o m o v i l i s t a 
Los días 14, 15 y 16 del p róx i -
mo mes de mayo se ce leb ra rá en 
Madr id la anunciada Asamblea 
automovilista para tratar entre 
otros interesantes asuntos de pa-
tente de c i rculación, gasolina y 
sus impuestos, lubrificantes, mo-
opolio de pe t ró leos , exclusiva 
de transportes y lineas irregula-
res, placas de pruebas, comi té s 
paritarios etc., etc. 
E n la Secre ta r ía de la Comis ión 
organizadora, Apartado de Co-
rreos 1224, Madr id , y en todas las 
C á m a r a s y Asociaciones del A u -
tomóvi l de España , se facilitan 
datos y boletines de inscr ipción 
para ser canjeados por las tarje-
tas de Asamble í s t a que, para los 
de provircias , se rv i rá para obte-
ner i , . 'ietes de ferrocarril a 
precio re ' IK ;.\o. 
T abajos en familia 
Espléndida retribución. 
Paquete sensacional, Pro-
paganda, GRATUITO. 
Escribid Apartado núme-
ro 411. 8 . A. MADRID. 
conjunto los resuiia. 
en el mismo nivel que en el ano dos económicos del año l l 
precedente.. Mientras la importa-1 las dificulrades del mismo k 
ción ha permanecido estaciona- servido, al menos, para dem^ 
r ia , ha aumentado, en cambio . I trar la interna solidez del o ¿ 
la e x p o r t a c i ó n . Esto equivale a ! nismo económico alemán. Ape 
decir que la balanza comercial , j sar de las grandes pérdidasma 
d e s p u é s de haber arrojado un netarius de los meses de abril y 
pasivo de 2.600 millones d e | mayo la divisa alemana no He-
marcos en 1928 ha quedado1 g ó a resentirse en lo más míni-
equilibrada en 1929. E l es tanca- |mo. L a segunda Conferencia de 
miento de las importaciones se L a Haya , en enero de 1950, ha 
explica en parte por la escasa dado una nueva solución al pro-
cantidad de cereales extranjeros blema de las reparaciones sobre 
importados, a causa de la bue- la base del Plan You g. 
na cosecha, y en parte pur el Antes de separarse para las 
considerable descenso de la i m - vacaciones de Navidad el Paij 
po r t ac ión de capital extranjero lamento alemán dejó seníadas 
en Alemania y el consig-uiente las bases para la reforma finan-
marasmo en los negocios. j ciera y el saneamiento de la Ha-
E l aumento de la expor t ac ión cienda pública, dando con ello! 
pudo s ó l o ser aumentado a eos - ' un ejemplo de que ha sido m 
ta de considerables rebajas de guido ya por numerosos munk 
precios. Mientras el volemen de cipios cuya situación financiera 
las exportaciones a u m e n t ó en ' era asimismo difícil. El fracaso 
m á s de veinte millones de tone- ; completo de la agitación nació-
ladas en 1929, el aumento de va - ' na l is ía contra la política de paz 
lor de las m e r c a d e r í a s y produc-1 y de reconciliación con Francia 
tos exportados fué s ó l o de cien iniciada por Síresemann y Pr0' 
mil lones de marcos. L a curva seguida por el actual minis ro 
de las cot izaciones de Valores de Negocios Extranjeros, doC| 
en B o l s a , indica con toda c l a r i - j í o r Cur í i u s , ha provocado un^  
dad, lo poco satisfactorio de la ' conso l idac ión de la slí"acle0a 
actual s i t uac ión de los negocios ! polí t ica interior. Todo in 
en Aleman ia . E l índice bursát i l esperar, sin embargo, q"e ^ 
del «Deu t sche B a n k » establecí-j a ñ o sera desde el punto ae ^ 
do a base de los cursos medios ta económico menos ou 
de todos los valores oficialmen- su predecesor. gpAUN 
te cotizados en la B o l s a de B e r -
lín d e s c e n d i ó de 162 a mediados 
de enero hasta 150 a mediados 
de noviembre. 
L a causa principal de la pre-
caria s i t uac ión e c o n ó m i c a de 
Aleman ia en el a ñ o 1929 hay que 
buscarla en la escasez de c a p i -
tales que ha prevalecido. L a 
cons t i tuc ión de nuevos capitales 
en el mercado anterior ha segui-
do progresando, aun cuando el 
ritmo de este progreso haya s i -
do mucho m á s lento que en los 
n ante el teme 
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el temor que 
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CRONICA T A U R I N A 
ce t e r m i n e n l o s « m u e r t o s 
Que »v —. -
„tí»s los* casos en los 
C t l u ^ de sufrir una 
1 el ruedo, ingresa en 
So" 
flltereta!ria doDde los médicos 
ne§rociacioJf,,íefm^ reconocerle no pue-
^ P a r ^ Í ^ S e x i s t e n c i a s 
\ en a,í0 SD que tinos varetazos, 
' r e í ^ i m i e r 3 ^ g n ó s t i c o aprovecha el 
ovinil>nío P. N9 % * \ nar¡ no salir al ruedo, bien 
^lsa de ¡ ^ ^ ^ r o q ü e ha ele lidiar es 
^ ^ C S Í t e e l t e - r de , u e c ^ el 
de J ^ u 
C,0n ^ eel temor que coa el toro que 
res» por lidia vaya a borrar la 
impresión causada en el 
5r0 que lidió- Este truco no es 
tteVoy son varios los toreros .que 
tenido fama de hacerse el 
no matar más que 
resiiil 
poco 
unío los 
,s 0,21 ano 
5 deí mismo haa 
,os' P^a dem^ 
$0,'dez del or^. 
lerestiporlidw es í r r m 
Sñtación, o bien 
lid 
5uerto para 
b toro, mientras sus compone-
en el vientre, y , este herido, no 
tiene m á s compensac ión que per-
der los contratos que tiene fir-
mados, muchosde los cuales apro-
v e c h a r á el «muerto» que ve ingre-
reado diez corridas y de las diez s á r en la en fe rmer í a fumando 
no ha matado los dos toros que le tranquilamente a su sustituto en 
c o r r e s p o n d í a n m á s que en cuatro.! trance de muerte. 
L O S D E P O R T E S 
E decir, que ha sido cogido por 
l«s novi l los diez o doce veces, ha 
dejado a sus c o m p a ñ e r o s seis o 
siete reses que estoquear y sin 
embargo no puede decirse que 
L s s violencias, la educac ión , el 
C c m i t é Nacional y las solucio-
nes .—«Parece» que estemos so-
bre un vo lcán . Los cronistas, los 
á ib i i ro s , los jugadores y los d i -
rectivos andan a la g r e ñ a apropó-
sito de quién tiene la razón de tan-
t o alboroto. Y , naturalmente, na-
die se entiende en medio de guir i -
gay tan fabuloso. 
E l m á s conspicuo de nuestros 
directivos, el s eño r Cabot, secre-
tario de la Real F e d e r a c i ó n Espa 
v/ene en los espec táculos taurinos 
potfgá remedio al abuso. 
Es necesario que se tenga en 
c u ^ n u que un torero que ingresa 
-o alemán. Ape- ros, más conscientes de su obliga 
des pérdidas mo 
meses de abril y 
mataban tres. Para poner 
el truco no es mu-
alemana no lie- |cíiasveces necesaria la voltereta, 
en lo más n 
ón, 
en práctica 
a Conferencia d( 
'ero de 1950, ha 
a solución al pro 
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".ZA 
m ios varetazos, ya que les basta 
alosquelo practican, con reti-
rarse a la eníermereria diciendo 
ijuesehan torcido un pie o una 
mano, que sufren dolores horri-
olesyque no pueden seguir en el 
medo, otras veces se recurre a 
la conmoción cerebra l y a otros 
recursos contra los que los médi -
(os Dada pueden hacer, que es 
muy difícil decir a un paciente 
«liiese queja que no tiene por que 
quejarse ya que la existencia de 
ÍUG02A 
Metido en cuenta que t ra tándo-
sedela paofesión que se trata, en 
la(iuese pone en peligro la v i -
hay médico que en con-
gela obliguen salir al ruedo a 
hombre que dice que se siente 
o o enfermo, y, esta con-
cia de los médicos la aprove-
los toreros que no la tienen, 
«evitar un fracaso o para aho-
,e media hora de miedo, 
no, para no cumpl i r un 
befi • qUe ellos creen no les 
jncia.Hoy se praciica poco a 
Porno haber toreros impres-
0 :s:peroen época no leja-
r 11(10 existía lo que en el 
ï0era7nno 86 lama 
la «pareja» 
^ n c l r t - r ^ 1 1 emPresario 
Por el 0 médico envia-
üa de t0[er0 contratado y que 
^torero VarSe el neg0cio, el 
• 0 W ' n n O l b a a CUmplir el 
?ar%ün contraído por ven-
^ 4 o 0 graVÍOcon dicho em-
ler^asSrPlemente Porno te-
" artei. t0rear- S i esto ha 
rtos> 10 otro' lo de 
año SlgUe Pract icándose 
^«Unca vrCOn más frecuencia 
' nay torero que ha t o 
Para evitar que tales cosas con-
t inúen ocurriendo a d e m á s de obli-
gar a los toreros que tienen por 
costumbre hacerse el muerto a 
que abonen la parte de lo que co-
ba dejado de i r a torear ninguna braron al que les mate su toro o 
dé las novilladas que tenia con- todo si les matan los dos, sé les 
tratadas. E t o me parece un abu- p roh ib i rá tomar parte en ninguna ¿ ¿ X ^ T e t e m o & x z á o entristecido 
so tan inCalmcable qus es necesa- a - rnda durante los siete d ías s i -
rio que la auiondad que int- r - gu í en l e s a aquel en que fueron 
lesionados o heridos, pues por po-
ca importancia que tenga una 
lesión, como para torear es nece 
sario estar en plenas facultades, 
en la enfermel·la y no sale de ella en manos de ese tiempo no creo 
m á s que para tomar el tren para ' pueda curarse nadie n i restable-
torear en otra plaz i perjudica a cerse nadie. 
sus c o m p a ñ - r o s , puesto que uno í Este mismo debe hacerse tam-
de ellos, el que figura en primer bién para los toreros que en un 
lugar del cartel, ha de l idiar y ma- momento determinado se sienten 
tar el toro o los toros que el tore-, enfermos y envian a una empresa 
ro lesionado habr ía de l idiar y ma-. el certificado médico con unas ea- toda ^ trascendencia de los anti . 
tar, y que por este exceso de t ra - ¡ Enturas que desaparecen para guos campeonatos y la ^ c h a so-
bajo no cobra nada, mientras el tor .ar al d í i siguiente en otra ( ^ emocionant ^ ^ co. 
lesionado cobra como si hubiese p l ? z i . j , ^ J T-
lidiado y matado sus dos toros. Desde luego no ignoro que mu- mo esta de la Copa de E s p a ñ a 
T r a t á n d o s e de lesiones verdade- chas dolencias pueden ser indis- (vulgo campeonato de España) 
ras la costumbre debe seguir, pero posiciones m o m e n t á n e a s , pero es-. que tiene la mayor fuerza de emo-
cuandose trate de lesiones dudo- tas son las menos en los casos de ción y la más grande intensidad 
que me ocupo y no creo deban, apasionante de nuestro deporte, 
tenerse en cuenta para corregir ! Pero.. . l legamosinmediatamen-
abusosque muchas veces, en e l , te a la conclus ión temible: s i el 
primer caso, son motivo para que, torneo de L i g a se hace semejante 
caiga herido quien cumpl ió ya ^ campeonato de España ¿qué pa-
con su cometido, y . en el según- pel representa éste? Pues aquí de 
do, para causar la ruina de un | nuestro argumento o mejor del de 
seño r que aventure unos miles de I el señor Cabot: menos emoc ión , 
duros dados en un contrato qué , apasionamiento m á s templado y.. . 
luego queda incumplido. | puntos que vayan sumándose , evi-
Se está confeccionando el re- ^ tando con adic ión calmosa, los 
glamento de las fiestas de toros y j empachos de esas terribles bata-
en él debe tenerse en cuenta estos \ Has campales que ahora se esti-
por el sesgo que toman las com-
peticiones en cuanto la el imina-
ción es tan violenta como la que 
por obl igación produce el cam 
peonato de E s p a ñ a . Y propone 
como solución que todo el tiempo 
lo pasemos viendo campeonatos 
de L i g a . Por nuestia parte no hay 
inconveniente, siempre que los l i -
guistas que desciendan por la cla-
sificación adversa, sean en cada 
grupo siquiera tres. Entonces, los 
«debates» futbolíst icos t end r í an 
sas y más que no impidan al le-
sionado tomar parte en una corri-
da a los pocos días, cuando no al 
siguiente, el torero que canstituya 
al lesionado cobrará el importe de 
su contrato si el lesionado ingre-
sara en la enfermería antes de ma-
res es de muy difícil y casir tar ninguno de sus toros y la mi-
cosible comprobación y más Jtad si hubiese matado uno, con la 
tibies 
le 
bt 
obl igac ión , claro está, de abonar 
la parte que le corresponda para 
el pago de la cuadril la y los gas-
tos de és ta . 
E s preciso tenei en cuenta, que 
muchas veces ocurre que mien-
tras un torero de los que se dicen 
estar lesionados se encuentra en la 
en fe rmer ía fumando, ingresa el 
c o m p a ñ e r o que le ha sustituido en 
e l ruedo, con una grave cornada 
aspectos del espectáculo . 
ANTONIO H E R R E R O S . 
(Prohibida la reproducción) 
Madrid , abr i l , 1930. 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
lan. 
Nos tememos que en cambio el 
públ ico no sea de la opinión del 
secretario de la Nacional . L a afi-
ción futbolíst ica española es en su 
mayor parte de invasión p r ó x i m a 
y no atiende sino a su solaz y al 
impulso de la adhes ión localista. 
Pero aquél puede ser sustituido y 
aun olvidado cen tal de que el 
triunfo sonr ía a los de casa. ¡Este 
es el grande y sólido afán! ¡Que 
gane el í q u i p o de casa «sea como 
sea»! Y frente a ese deseo que se 
traduce en desmanes inevitables 
un día en un sitio y otro en el de 
enfrente, las soluciones timoratas 
de la Real Fede rac ión son p a ñ o s 
calientes. Aunque otra cosa opi-
ne el secretario m á s enterado de 
la «cosa> del balón redondo. 
L O S G A L G O S Y 
L A S M O T O S : : : 
Otra v t z se ha comenzado en la 
Corte la temporada de carreras 
de motes. Y al mismo tiempo han 
inaugurado sus «sprints» tras l a 
liebre mecán ica los galgos que, 
imitando la corriente br i tánica^ 
se dejan e n g a ñ a r para que unos 
centenares de espectadores se d i -
vifr tan. 
L o s que temieran que uno u 
otro espec tácu lo no iban a cua-
jar... estf.ban en lo cierto. Pero, 
¡aquí del recurso supremo! L a d i -
rectiva del Club Deportivo G a l -
g u e r o , invocando no sabemos 
cuán tas razones de peso «y de l i -
gereza» han llevado a los poderes-
públ icos la demanda de autoriza-
ción para que se permitan las 
apuestas mutuas con motivo de-
es^ espec tádu lo . 
L o raro del caso es que seme-
jante demanda siempre informa^ 
da y contestada negativamente^, 
está ahora en el buen camino; en-
tend iéndose por buena senda l a 
que de ia rá abrir en plazo las ca-
binas del «Par ís mutue l» . A h o r a 
bien, iniciado el camino con los 
perros y la liebre, no se nos alcan-
za el motivo que pueda evitar que 
iguales acuerdos se adopten en 
beneficio de las motos, de las bi-
cicletas en los ve lódromos , de los 
atletas... y del fútbol. Todo estri-
ba en que se pretexte un mot ivo 
benéfico. Y precisamente este pe-
l igro, muchas veces apuntado y 
siempre esquivado,: es el riesgo 
m á s grande del deporte. D í g a l o 
si no la pelota vasca: el m á s her-
moso y el m á s desacreditado de 
nuestros juegos populares. 
JUAN D E P O R T I S T A . 
4 
L a Unión Belga de Clubs de 
F ú t b o l acordó la asistencia de 
uno de sus equipos al campeonato 
de Montevideo. 
Las semifinales del campeonato 
español se rán : 
Vencedor de Valencia-Madrid 
contra vencedor de Español -Ovie-
do. 
Vencedor de Real Un ión-Ath lé -
tic contra vencedor de A lavés -
Barcelona. 
L o s primeros partidos, en los 
campos de los Clubs citados en 
primer lugar. 
A U T O M O V I L I S M O 
E n San Quint ín y Palermo, res-
pectivamente, resultaron muertos 
al despistarse sus coches los afa-
ma dos corredores Hagre y b a r ó n 
de S i l i t t i . 
ni I 
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QOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Para que sea informado por la 
a seso r í a jur íd ica de este Gobierno 
c i v i l se remite al señor abog-ado 
del Estado el expediente instruido 
con motivo de una instancia ele 
vada al Ayuntamiento de Mora 
de Rubielos por el concejal del 
mismo don Juan Bautista Cortel 
C e r c ó s excusándose] del ejercicio 
de su cargo por considerarse in -
cluido en las disposiciones del 
apartado 1.° del a r t ícu lo 85 del 
Estatuto. 
A la Direcc ión general de A d -
min i s t r ac ión se le comunica no 
haberse hecho cargo, hasta la fe-
cha, de las secretarias de los 
Ayuntamientos de Agua tón , C u -
ibla y Vinaceite don V i d a l Mart í -
nez, don Miguel Murciano .Her-
n á n d e z y don Eleuterio Màr t ín 
Barr ios , nombrados para dichos 
respectivos cargos por la Di rec-
c i ó n general de Admin i s t r ac ión . 
Pa ra esta tarde se halla convo-
cada a sesión ^ Junta provincial 
de Transportes. 
Se autoriza al alcalde de Valde-
rrobres para que a su vez lo hag^, 
a los interesados, para celebrar 
u n festival nocturno el día 4 del 
p r ó x i m o mayo, entre cuyos nú-
meros del espectáculo figura la 
l i d i a de dos becerros por aficiona 
dos de la localidad. 
De Mosqueruela, Masía de las 
Segarras, desaparec ió de su casa 
paterna Marcelino Pi tarch Tron-
c h ó n , de 28 años de edad, que 
tiene algo perturbadas sus facul-
tades mentales, i gno rándose su 
paradero. 
h l s eñor gobernador ordena a 
los agentes de su autoridad pro-
cedan a su busca y de tenc ión , y 
caso de ser habido lo pongan a 
dispos ic ión de su madre que lo 
reclama. 
M A N U E L B E N B T E Z 
i· · · · · · · · · i · · ' · 
C A M I S E R Í A F I N A -
^ E Q U I P O S P A R A N O V I A S i 
m 
\ m 
N o t a s m i l i t a r e s 
J u n t a p r o v i n c i a l 
d e B e n e f i c e n c i a 
A y e r tarde, bajo la presidencia 
de l gobernador interino señor 
C a l d e r ó n y con asistencia de los 
vocales señores A l balate, Puer-
tas, Muñoz, Abad , Monterde (don 
J.) , abogado del Estado y registra-
dor de la propiedad, y actuando 
de secretario el señor Sostres, ce-
lebró sesión de Junta provincial 
de Beneficencia. 
A p r o b ó el acta de la sesión an-
terior y las cuentas presentadas 
por los Patronatos de diversas 
fudaciones benéñco-docen tes de 
la provincia para elevarlas a la 
Superioridad. 
S O C I A L E S 
L a <Gaceta^ ha publicado re-
cientemente una Real orden anun-
ciando que Estonia ha ratificado 
«1 convenio relativo a la igualdad 
de trato de los trabajadores ex-
tranjeros y nacionales en materia 
de indemnizac ión por accidentes 
de l trabajo. 
Terminada la concentració: . 3r 
destino de los reclutas del 2.° lla -
mamiento del reemplazo 1929, 
m a ñ a n a , día 1.°, después de su-
ministrarles la primera comida, 
m a r c h a r á n , en unión ds la parti-
da procedente de Vinaroz y Cas-
tel lón, para las plazas de Calata-
yud, Guadalajara, Z i r a g o z i y 
Huesca, dichos reclutas i rán con-
ducidos por los oficiales y clases 
designados a tal fia. 
Mañana pasa rá la revista de co-
misario del mes de marz i , la fuer• 
ZÍ de esta plaza en los sitios y ho-
ras prevenidos, habiendo sido 
nombrados para la asistencia fa-
cultativa y eclesiást ica, el méd ico 
c i v i l don Alfredo Adán Dolz y el 
capel lán don Mar t ín Alegre , am-
bos con domicil io en Y a g ü e de. 
Salas, 13, y Santa María, 2. 
Se remite al exce len t í s imo se-
ñ o r ministro de la Guerra , ins-
tancia que eleva el alférez don 
Domingo Barrabes Gravisaco, en 
súpl ica de tomar parte del con-
curso anunciado por R . O . C . de 
15 del actual (D. O. n ú m e r o 87) 
para proveer una plaza de su em-
pleo vacante en el Ministerio d e l 
E jé rc i to . 
o / o é ' i é ' é f é . 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
D . J o s é Pardo, 34P26 pesetas; 
don Mart ín Esteban, 3.818<34; don 
Isidro Salvador, 4 354,32; don Sal -
v a d o r Herrero, 1.511*25; don 
Francisco Albalate, 847l50; don 
Gregorio Monterde, 20 407*62; 
don Vicente Ch i r ive l l a , 17.600,84; 
d o n j u á n Gargal io; 22.087'04; don 
Manuel Esteban, 40.354l57; don 
Santiago Rebanaque, 250(83; don 
R a m ó n Eced Gómez , 2.026í87; 
don Joaquín Diez , 22.583 67; don 
L u i s Gómez , 10.325(4l; don R a -
m ó n Eced Miral les , 2.092 29; don 
J. Arsenio Sabino, 81.95479; don 
Manuel Paricio, 6 779,17: don U r -
bano bielsa, 241*25; don Constan-
tino Bartolo, 3.771 67; jefe de Te-
légrafos, 162 85; don Manuel F é -
l i x , 8.138477; don Nicolás Monter-
de, 55.807 06; don Manuel Pera-
les, 4.120 01; don Emil iano P. Pé-
rez, 1.206l47 y Pasivos, 3.000* 
Se le s participa la aprobac ión 
de sus presupuestos municipales, 
para el presente ejercicio, a los 
alcaldes de Luco de Borbón y Bá-
guena. 
E l alcalde de Bádenas se le de-
vuelve a rectificar el presupuesto 
municipal de 1930. 
E n el correo de Valencia regre-
só anoche de su viaje a Madr id y 
diversas capilales andaluzas el 
muy ilustre señor deán de esta 
Catedral don Antonio Buj . 
— Regresó de Barcelona, acom-
pañado de su señora , don R a m ó n 
Ar íé l ix . 
— H a marchado a Valenc ia el 
ayudante de la Sección Hid ro ló -
gica del J ú c a r don Vicente R *ga, 
distinguido amigo nuestro. 
— De Valencia r egresó don J e s ú s 
Anduj . 
— E n unión de su señora madre 
reg ie só de Valencia don Marc ia l 
Pastor. 
~ Para Zaragoza salió anoche el 
inspector de Correos don Fran-
cisco redondo Garc ía . 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
los señores Lamana, Fuster y G i -
meno, de Alca«iz; Esponera y 
Albalate, de Híjar; Crespo, de Ca-
landa; Valero (don Inocencio), de 
Rudi l l a y Arnao , de Sarr ón . 
— Con di rección a Valenc ia pasó 
anoche en el ráp ido , en un ión de 
su familia, don Celestino Zaera. 
— A Valencia regresó el inspec-
tor de la Telefónica don Ricardo 
G u a n s é . 
— D a Zaragoza regresó el tenien-
te del Regimiento del Infante n ú -
meso 21 don Francisco S á n c h e z 
Mortazo. 
— Saludamos al veterano maes -
tro nacional jubilado don Manuel 
Millán Sancho, de la Zoma, y al 
propietario don Joaqu ín Lóseos . 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
{IWIHIIIH 
C o m i s a r í a d e 
V i g i l a n c i a 
H o y nos han dado cuenta en 
este Centro que ayer se notificó 
que el asilado de la Beneficencia 
T o m á s D u e ñ a s hubo perdido la 
cantidad de 495 pesetas del cobro 
de unos recibos, y que m á s tarde 
se personó en la Comisa r í a la jo-
ven Manuela Maleas, vecina de 
Teruel , entregando menciona-
da cantidad que se encont ró en la 
vía públ ica . 
L o que se hace público para 
honor de la referida joven . 
¿ * n d e M i n a s 
Don José Cardona Iñ igo , veci-
no de Hí jar , ha presentado en es-
te Gobierno c iv i l una solicitud de 
registro de 40 pertenencias de m i -
neral de bauxita, sita en el t é r m i -
no municipal de Ar iño , con e l 
nombre de F é n i x . 
Hecho el depósi to que marca 
la L e y de Minería el señor gober-
nador ha acordado admit ir la y or-
denado darle la t rami tac ión co-
rrespondiente. 
R a s g o d e h o n r a d e z 
.Nuestro estimado amig) don 
Federico T o m á s nos ruega en 
atenta carta la publicación de las 
siguientes l íneas , a lo que gusto-
samente accedemos. 
E n el día de ayer y cuando iba 
cobrando unos recibos un mucha-
cho de la Casa de Beneficencia, 
perdió un sobre que conten ía l a 
cantidad de 475 pesetas, el cuaí 
velando por su honradez dió cuen-
ta al guardia municipal don L e o -
nardo Gal lardo y a la vez a la 3 ns-
pección de Vig i l anc i a . T a m b i é n 
m a n d ó que echasen pregón para 
que se divulgase la pérdida . 
TodMS est-is gestiones dieron su 
resultado, pues al atardecer se 
p r e s t s e n t ó en el R- iéu de Sere-
nos una moz i de muy pocos años 
mamfcstai do a l señor G -llardo, 
que estaba de servicio, como asi-
mismo a lajefatura de Policía, que 
por la m a ñ ma vió que una joven 
ilamada Manuela Maícas, domici 
liada en la calle de la Merced, 12 
(Arrabal), se hab ía encontrado en 
la calle de Carrasco un sobre que 
bien pudiera ser e l extraviado 
con la cantidad. 
Acto seguido y sin pérd ida de 
tiempo, se trasladaron al domici-
lio de Manuela los señores Egido 
y Gal lardo, comprobando que era 
cierta la noticia, pues se hallaban 
en poder de la mentada joven el 
sobre con las pesetas de referen-
cia . 
Pues bien, s irvan las presentes 
l íneas de agradecimiento a los 
funcionarios de la autoridad y a 
Manuela Maícas que honra de una 
manera grande a su familia y a 
este pedazo de tierra aragonesa. 
F . T O M Á S ' 
lea M El 
D E P O R T E S 
N U E V A S O C I E D A D 
Anoche, en uno de los salones 
del Cí rculo Mercant i l , se ce lebró 
la anuaciada reun ión de aficiona-
dos al balón para tratar de formar 
una Sociedad. Como el resultado 
fué satisfactorio, se aco tdó consti-
tuirla baio el nombre de «Rapid 
Sport ing T u r o l e n s o , leyéndose 
el Reglamento que ha de elevarse 
a l a ap robac ión del señor gober-
nador c i v i l . 
F u é tal el entusiasmo que re inó 
entre los futbolistas, que la nueva 
Sociedad cuenta ya con 52 socios. 
Taller de [arpiaterla 
J u a n L a f u e n t e 
\ m i i fictor Praiieía, 19 
Vendo sillería oomple-
ta, tapizada, en buen 
uso; un percjiero de ro-
ble con barras de metal, 
y otros muebles. 
Yec la 
telegrafió 
30 
Cánaole q u e a a ^ ' 1 ^ 
Por 
0 t r > 
swnes presentadas 
tos concejales, y el» 
"as del alcalde v ! Vaal 
E l gobernador ha S U e l ^ 
re lactón de- c o n t r i b u i d o ^ 
concejales para desiln 68 H corresponda oc„p : ; ;a i0s ; 
Sed,ceqttesaldr ^ a c ^ 
una comisión con o b i l Mljt¡ 
y pedirle que no 
gencia la constitución 
tamiento, en el 
vacantes. 
«roa, 
con 
que 
E L R E Y A 
Sevilla, 
3 0 _ E l d i a - 3 Z 
e l r é y presidirá el r e p a r t í ^ 
mios a los cultivadora i 
d ó n ; e l 4 r e d a r a a M^ida l 
18 por la noche saldrá para 
celona acompañado V ^ 
Berenguer. • 
Permanecerá en la ciudad CoJ 
dal diez o doce días. %\ 
LOS KEYES EN SEVILU' 
Sevilla, 30 . -Don Alfonso . ; 
lió en auto a la finca de Sin(v 
yetano, que posee en Villanuev, 
el presidente de la Cámara Agii. 
cola, con objeto de visitar J 
plantaciones de algodón artificial 
y cuyo cultivo era desconocido 
en España . 
Los moradores de las finos 
p róx imas , tributaron al rey una 
car iñosa acogida. 
Don Alfonso recorrió las plan-
taciones e hizo de ellas grandes 
elogios. 
Después se celebró un lunch. 
A su regreso se detuvo en na 
finca de olivos, llegado al Alcá-
zar a la hora de almorzar. 
Por la tarde se detuvo en el ti-
ro de pichón. 
L a reina no salió durante lí 
m a ñ a n a . 
Las infantas Cristina y Beatriz, 
vestidas a la andaluza, pasearoi 
por el real de la feria, siendo ob-
sequiadas con unas cañas 1 
manzanilla por el teniente a 
de señor Bermúdez. 
E l infante don Jaime paseó por 
la población en auto. 
G A C E T I L L A S 
E l tiempojsigue lluvioso. 
Esta mañana cambió el vi 
pero después volvió a llover. 
E l barómetro acusa lluvia. 
Cont inúa el ar7eglo de j a ^ 
E l que circunda la e s ^ 
Pardo Sastrón resulta una Í W 
da de buen gusto. ^ ^ 
L a ^ G a c e l ^ ^ f dS 
Real orden ^ ^ 0 ^ 
Gobernación d l s P f ' ¡ I t o o sis)6' 
do aparato, p r o c e d f ^ de 
ma des t inadoa iasP 
intectacidn ^ r á n le par» 
comprobados 
su empleo por Ia 
Sanidad-
¡tara'65- ^ 
gablaf011 
Academia 
¿nuelSotc 
M A t n e : ; 
Están m 
ñores min^ 
g1 dia 2 d 
las nueve de 
Instituto de 
l0S citados c 
blicas ameri 
el hotel Rit2 
4oselcuerp 
jo fe mimí 
Economía 
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ldasPor0Cthr0S, 
y c^tro 
n qUue ^ 
:Upar las va > 
,0n obÍ«to ^ 
dela G^ 5 
itució n del ít. 
(re» 
dla'3 den,, 
tivacio«- v e r . 
'fiado -'PI „0 
la ciudad cos. 
días. 
1 EN SEVILLA 
•P^n Alfonso^, 
nnca de Sm ¿J 
;ee en Villanueç, 
3 la Cámara Agij. 
!lo de visitar 1« 
' algodón artificial 
era desconociijo 
res de las fincas 
utaron al rey una 
la, 
recorrió las plan- i 
' de ellas grande 
elebró un lunch, 
se detuvo ena 
lleg. xido al Alca-
ï almorzar. 
se detuvo en el ti-
salió durante li 
Cristina y Beatriz, 
idaluza, pasearoi 
i feria, siendo ob* 
unas cañas de 
el teniente alcal-
idez. 
i Jaime paseó pof 
auto. 
TILLAS 
ie lluvioso, 
cambió el viento, 
Ivió a llover, 
acusa lluvia. 
•reglo de jardioes. 
da la estatua ^ 
esulta una 
o. ^ . • •• 
.a p a b i l o ^ 
ministerio de l» 
poniendo q»* £ 
ed imies too^ 
las pract-cas d 
cstod ados J 
in . tente P*1 -eviament
la Direco00 
i n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
"^íNGENIKROSSUR-
^ ¿ Í E R I C A N O S 
, . MQ-L 'egaron los inge-
^^Ira iner icanos que van re-
rr-^fta en viaje de es-
han visitado ya , entre 
J i e n d o B s P 
poblacions es, Cádiz , Jerez de 
intera 
Málaga y Sevi l l a . 
^ " • ^ E x á c t a s , Fís icas y I 
honor se celebró una 
.n la Real Acadnmia de 
0 W S 
Hablar 1 el presidente de la 
demia y de la Unión ,^ don 
AC Ido Torres Quevedo; el pre 
^ de Ingenieros c i v i k s , don 
t í l ue ï Soto Redondo, y un inge-
^ táa invitados al acto los se-
^ ministros de Fomento y de 
Lfiomia [Nacional. 
Ei dia 2 del próximo mayo, a 
renueve de la noche, ofrecerá el 
instituto de Ingenieros civiles a 
ios citados delegados de las repú 
Licas americanas un banquete en 
€l hotel Ritz. <*! que es tán invita-
dos el cuerpo diplomático de di-
chas repúblicas y t ambién los se-
fioites ministros de Fomento y 
Economía Nacional. 
HACIA ÜN GRAN PARTÍ-
DO MONARQUICO 
Madrid, 30.—El conde de Ro-
ananones qne se considera com-
pletamente identificado c o n l a 
opinión del general Berenguer 
ísobre el discurso del sénior A l v a -
rez, cree que contra las fuerzas 
republicanas hay que oponer un 
gran partido monárqu ico , cuyo 
contenido sea lo suficientemente 
amplio para contenerlas, que no 
pueden ser los que asistieron al 
mitin de la Plaza de toros. 
El día 20 de mayo se propone 
el conde celebrar en un teatro su 
anunciada conferencia que prepa-
reel partido, lo robusteza y en-
cauce por los nuevos derroteros 
la política nacional. 
ELCONSEJO DE ANOCHE 
Madrid, 3 0 . - E l Consejo de m i -
nistros de anoche t e rminó minu-
tos después de las nueve y media. 
Los periodistas preguntaron al 
jejedel Gobierno si era cierto que 
si era cierto que estaba autoriza-
rla conferencia del señor U n a -
^uno, contestó el presidente que 
tenía noticia, aunque ello no 
^ra ex-raño, toda vez que eso era 
competencia exclusiva del 
^nistro de la Gobernación.-
También se p regun tó al s e ñ o r 
R elies acerca de la nota que 
^ cambios tiene anunciada. 
. Y0 en efecto todavía des-
2 C í a l0S datos de al^unas 
^iaaciones y por tanto no puede 
A t a r l a referida nota. 
] NoTA OFICIOSA 
S^residente dió cuenta de ios 
t u v i ü ! ?r0pa^anda Polít ica que 
^ lugar en la ú l t ima sema-
wConse^01 con conocimiento 
ía(inrSm0Sy d e l a n o t a f a c i l í -
^ . n o Prensa' la aProbó en to-
^ S U s Partes. 
Wbir el PropÓ3Íto del Gobierno 
^esvün!? lo más mínin io la ex-
^ dé l a s diferentes ideas po-
liticas n i la cr í t ica de los actos de 
la dictadura n i los de su propia 
gest ión; pero como tiene ya de-
clarado, no ha de tolerar que con 
ese pretexto se dirijan ataques y 
se infieran agravios que no sólo 
no autorizan, sino que castigan 
las leyes en un r ég imen de Go-
bierno responsable. 
Es t á t ambién prevenido contra 
los que, acaso sin p roponérse lo 
son los m á s eficaces colaborado-
res de los que propugnan ideas de 
excepción , y espera que no ha de; 
ser preciso adoptarlas encontran 
do en la más severa apl icación de 
las leyes el mejor remedio para 
todos los excesos que la opinión 
en primer t é r m i n o ha de reprobar 
y rechazar por injustas e intolera-
bles. 
L a nota de los asuntos adminis-
trativos dice así : 
Estado.—Se aprobó el proyecto 
de convenio comercial hispano 
polaco. 
Trabajo y Prev i s ión .—El minis-
tro de Trabajo empozó a dar cuen-
ta al Consejo de las l íneas genera-
les de su proyecto de reorganiza-
ción de las Delegaciones regiona-
les de Trabajo y de las provincia-
les y locales del Consejo de Tra-
bajo, proyecto que por mucha ex 
tensión quedó pendiente de un 
m á s detenido examen. 
T a m b i é n leyó o l pioyeclo de 
real decreto acerca de la revis ión 
del Censo electoral. 
Los distintos plazos que Id re-
síón c o m p r e n d í a se han acortado 
con todo rigor con objeto de que 
las listas definitivas es tén impre-
sas para el 15 de noviembre pró-
x imo, plazo j a m á s alcanzado en 
casos precedentes de rev i s ión , 
que requirieron como t é r m i n o 
medio diez meses. 
F o í n e n t o . — A l g u n o s expedien-
tes de crédi to . 
E c o n o m í a . — E l münistro dió 
cnenta dejas conclusiones que le 
fueron presentadas por las repre-
sentaciones de las Diputaciones 
castellanoleonesas, Federaciones 
Catól ico agrarias y C á m a r a s agr í -
colas de las mismas provincias 
sobre el problema triguero, y fuá 
autorizado para adoptar corres-
pondientes medidas que contribu-
yan a remediar la s i tuac ión crea-
da por la impor tac ión de trigo 
exót ico , según lo que resulte de 
las es tadís t icas de las existencias 
actuales y del probable rendi-
miento de la cosecha p r ó x i m a . 
Gobernac ión .—El Consejo au-
to r i zó al ministro para redactar 
el real decreto derogando el de 
14 de diciembre de 1927 que reor-
ganizó los cuerpos de Correos y 
Telégrafos , y reales ó rdenes que 
motivaron el antedicho decreto. 
A c o r d ó que se ponga en vigor 
la l ey de Res t r icc ión de estupe-
facientes, y que se hagan en su 
reglamento las ligeras modifica-
ciones que la prác t ica aconseje. 
Justicia y Cul tos .—Conces ión 
de los beneficios de la libertad 
condicional con arreglo al a r t í cu -
lo 30 del reglamento para la ap l i -
cación del Código penal. 
AMPLIACION INFORMA-
TIVA DEL CONSEJO 
E L C E N S O E L E C T O R A L . 
E n el Consejo de anoche fué la 
primera cuest ión abordada por 
los ministros. 
Según ya se dice en la nota, 
merced a l acortamiento dé plazos 
y supres ión de los t r á m i t e s que 
no sean imprescindibles, confía 
el Gobierno en que las listas elec-
torales estén terminadas el 15 de 
noviembre, y es tal el deseo de 
aquél en demostrar su buen pro-
pósito y la sinceridad de sus ac-
tos que es lo m á s probable que 
antes de la indicada fecha aparez-
ca en la «Gaceta» el decreto de 
convocatoria. 
Tiene el Gobierno este e m p e ñ o 
sencillamente porque en las ac-
tuales circuntancias se considera 
ante la opinión en estado precla-
rio, pues por otra parte no es un 
Gabinete de dictadura, y por otra 
no puede considerarse plenamen-
te como un Gobierno constitucio-
nal, puesto que le falta uno de los. 
ó rganos más carac te r í s t icos de d i -
cho r ég imen , como es el Par la-
mento. 
L O S R U M O R E S D E C R I S I S . -
L O Q U E P U E D E O C U R R I R 
A l g ú n ministro habló acciden-
talmente de los rumores de crisis 
circulados estos días, y todos es-
tuvieron u n á n i m e s en apreciar lo 
absurdo de los mismos. 
D e s p u é s del Consejo a lgún m i -
nistro nos decía esta noche que el 
inútil hablar por ahora de nada 
que se parezca a crisis , 
j T a l vez pudiera producirse una 
parcial que sólo afectase a uno o 
dos ministerios, en cuyo caso el 
nuevo ministro ser ía a buen segu-
ro el señor C a m b ó o alguno de 
sus amigos; pero de esto no hay 
nada en absoluto. 
L A C U E S T I O N T R I G U E R A 
Respecto de la cuest ión de los 
trigueros, el Gobierno examinó 
las peticiones presentadas recien-
temente por los organismos agra-
rios de Cast i l la y León , y acordó 
una serie de medidas que i r án sa-
liendo en la «Gaceta» paulatina-
mente. 
Parece que una de las peticio-
nes que primero se rán atendidas 
se rá l a que se refiere a la necesi-
dad de que el ejérci to de A f r i c a 
consuma exclusivamente trigo 
nocional. 
L O S A C E I T E S 
A l g o parecido ocurre en el pro-
blema de los aceites. 
Sobre és te es posible que den-
tro de la presente semana salga 
una disposic ión que ha de produ-
ci r muy buen efecto entre los co-
secheros. 
Aunque el problema mejora no 
tablemente, como lo demuestra el 
hecho de la reciente e levación de 
precios, a lo que ha de contribuir 
t amb ién el hecho de que la próxi -
ma cosecha, al contrario de lo 
que ocurre con los trigos, se pre-
senta en condiciones poco exce-
lentes. 
L A L I B E R T A D Y L A L E Y 
E n la parte polí t ica del Consejo 
se t r a tó de los recientes actos y 
conferencias que han sido tan co-
mentadas, y sobre alguna de las 
cuales, como las conferencias de 
don Indalecio Prieto, facilitó el 
presidente una nota oficiosa a su 
llegada a Madr id . | 
No quiere el Gobierno, ni mu-
cho menos, restringir la libertad 
que ha-concedido para la celebra-
ción de estos actos; pero sí tiene 
especial e m p e ñ o en advertir que 
dentro de esta misma libertad 
h a r á caer el peso de las leyes 
sobre los que se extralimiten en 
sus Juicios y apreciaciones formu-
lados en público. 
A este criterio obedece la, l ia-
made del ministro de la Goberna-
ción a su despacho de la J unta del 
Ateneo, a la que hizo la oportuna 
advertencia, tanto más cuanto 
que en aquel centro, por su 
ca rác te r científico y cul tural , no 
interviene para nada el delegado 
de la autoridad. 
U N A C O N F E R E N C I A 
D E U N A M U N O 
Sabemos a este propós i to que el 
Gobierno ha autorizado la confe-
rencia que el día 2 d a r á en el 
Ateneo el señor Unamuno, y l a 
que este mismo señor d a r á el 4 en 
un cine de los Cuatro Caminos. 
L A H U E L G A D E A S T U R I A S 
Poco antes de terminar el G o n 
sejo de ministros, el de Trabajo 
dió cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de 
las ú l t imas noticias recibidas de 
Asturias acerca de la anunciada 
huelga minera, planteada, como 
es sabido, para el primero de ma. 
yo p r ó x i m o . 
Las impresiones que el Gobier • 
no tiene respecto de és ta no pue-
den ser m á s optimistas, pues se 
sabe que esta noche han salido de 
Asturias para M idr id comisiona-
dos, tanto de patronos como de 
obreros, que parecen venir dis-
puestos a someterse al arbitraje o 
decisión del Ministerio del T r a -
bajo. 
Por todo ello es de esperar que 
el paro no estalle, como estaba 
anunciado. 
E L C A R N E T E L E C T O R A L 
T a m b i é n h i b l ó el señor Sangro 
del estudio que tiene hecho sobre 
la c reac ión del carnet electoral, 
acerco de lo cual no se ha decidi -
do todavía nada. 
S i esto no fuera viable, es posi-
ble que se vaya a la c reac ión de 
la tarjeta de identificación c i u t a -
dana, que ya existe en otros paí -
ses, y que en el caso de las elec-
ciones p«dr ia t amb ién tener un 
esiimable cometido, pues se ev i -
tar ía las suplantaciones de per-
sora l idad . 
E L P E R Í O D O D E R E C T I F I -
C A C I Ó N D E L C E N S O 
H o y mismo ha comenzado a re-
cogerse por el servicio de Esta-
dís t ica los padrones municipales 
que han de servir de base para l a 
formación del Censo, y cuya rec-
tificación comenzará el 10 de ma-
yo p róx imo , fecha, por tanto, en 
que de hecho c o m e n z a r á el per ío -
do de rectificación del Censo. 
L A «GACETA» 
Madr id , 30.—La «Gaceta» de 
hoy publica concurso de traslado 
para la plaz\ de profesora de geo-
grafía vacante en la Normal de 
Maestras de Teruel . 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid , 3 0 . - E l jefe del Gobier-
no recibió a una c o m i s i ó i de 
Oviedo para pedirle fuesen rein-
gresados en aquella fábrica de 
armas 400 obreros que quedan 
t o d a v í i fuera de los 800 que fue-
ron despedidos hace dos años . 
E l presidente contesta que ese 
asunto marcha por buen camino 
y que espera que pronto quede 
sancionado. 
T a m b i é n le visitó la comis ión 
de Santander y ottas Diputacio-
nes para agradecerle la so luc ión 
en lo del 7.° trozo, del ferrocarr i l 
Santander-Madr id-Medi ter ráneOo 
EN EL MINISTERIO 
DE ESTADO 
Madrid , 30. — E l ministro de Es -
tado recibió al ministro de Suecia , 
consejero comercial de la embaja-
da de F ranc ia . 
MANIFIESTO COMU-
NISTA 
Madrid , 30.—Ref erente a la fies-
ta del 1.° de mayo; el partido co-
munista ha publicado un man i -
fiesto, en el que se contienen con-
ceptos que abogan por la r evo lu -
ción social . 
LA COMPAÑÍA TELEFÓ-
NICA Y DON INDALECIO 
PRIETO 
Madrid , 30. — D o n Indalecio 
Prieto ha sido citado por la C o m -
pañía Telefónica al acto de con-
cil iación, para que rectifique o 
ratifique los conceptos injurio-
sos o calumniosos que, a ju ic io 
de la referida entidad, contie-
nen las manifestaciones que l a 
prensa le atribuye en la informa-
ción sobre el discurso por aqué l 
pronunciado en el Ateneo el d í a 
25. 
EN EL MINISTERIO DE 
FOMENTO 
Madrid , 30 — E l ministro s eño r 
Matos recibió a los representan-
tes de las fuerzas vivas de Nava-
rra, V i z c a y a y L o g r o ñ o que fue-
ron a pedirle la cont inuac ión del 
ferrocarril Pam plona-Estella-Lo-
g r o ñ o , costeado, con la interven-
ción económica del Estado, por 
los mismos pueblos interesados, 
principalmente por la Diputación, 
foral de Navar ra . 
T a m b i é n le pidieron que vuelva 
a estudiarse la revers ión a la D i -
ión foral de Navar ra de los 
Í;.. .. del Estado. 
Por ú l t imo , el ministro recibió 
a los ingenieros suramericanos 
que llegaron procedentes de Se-
v i l l a . 
MUERTE DEL SEÑOR 
BOURDON 
Madr id , 3 0 . - H a muerto el i n -
geniero señor Bourdon. v í c t ima 
de un crimen social perpetrado 
en el Laboratorio de la «Unión de 
Explos ivos». 
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h n la provincia de Valenc ia : 
C h i v a , d i rección graduada para 
maestro y dos de sección, 1.85$ 
h abitantes. Una de és tas puede 
solicitarse por derecho de consor-
tes. 
C u l l e r a , sección graduada para 
maestro, 13.381. 
Canet de Berenguer, unitaria 
p :ra maestr.ov. 825. 
A l c u d i a de Carlet , unitaria pa-
ra maestra, 4.226. 
Valenc ia , , unitaria para maes-
tro, 177.110. 
Paterna, sección g r a d u á d a para 
maestra, y otra t ambién p a r a 
maestra, 4.674. 
Las cuatro primeras vacantes y 
la ú l t ima pueden ser solicitadas 
por derecho de consortes. 
E n la provincia de Badajoz: 
Calera de*León, unitaria para 
maestra, 2.379 habitantes. 
Santa Marta , unitaria p a r a 
maestra, 6.254. 
Badajoz, sección graduada para 
nuestro, dos, 40.710. 
Berlanga, unitaria para maes-
h o, 6.211. 
L le rena , unitaria para maestro, 
7.355. 
San Vicente de A l c á n t a r a , s tc 
ción graduada p a r a maestro, 
10.832. 
Vi l l anueva de la Serena, sec-
c i ó n graduada para maestro, 
14.876. 
Las escuelas nacionales de Ca-
h ra de L e ó n y Santa Mar ía , en 
maestros, y la segunda en Bada-
jv»z, pueden ser solicitadas por 
Afrecho de consortes. 
E n la provínc ia de Va l l ado l id : 
Peñaflbr de Hormiga , unitaria 
para maestro, 1.096 habitantes. 
Tor rec i l l a de la Orden, para 
maestro, 1.6fe2. 
Pueden ser solicitadas por de-
r< cho de consortes, 
E X C E D E N C I A S 
Por más íde un año y menos de 
dos, se conceden a los siguientes 
j í iaestros nacionales: 
D o ñ a Montserrat Morera Man-
so, de L o s Paules (Huesca), 
D o ñ a Teresa Navarro F ran -
chón , de Nar i la (Granada). 
D o n Pedro Acinas P e ñ a , de 
Perex de Losa (Burgos). 
Don D a v i d Tortajada Rivas , de 
G a l vi el (Castèl lón). 
J U B I L A C I O N E S 
Por edad, a los siguientes: 
D o n Timoteo de la Parra, de 
Torres de L a Alameda (Alcalá de 
Henares). 
Don Juan Mateo de la í Monja, 
(Je L a A l m ú n i a de D o ñ a Godina 
(Zaragoza). 
L I C E N C I A S 
Concedidas a los siguientes 
maestros nacionales: 
D o n G e r m á n A n c h a l Ferran-
diz , de Moraleja (Jaén) 
D o n Hipól i to P ío Sánchez , de 
Paradola-Corgo (Lugo). 
Doña Josefa Morales Car tón , 
(«e Madroño (Sevilla). 
Doña Carmen Val lana Hidalgo, 
ife Gambi l (Jaén). 
Doña Carmen Par la Carbonell , 
ú c Algada (Alicante). 
D o ñ a María Faney Guerrero, 
t e Inst inción (Almer ía ) . 
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SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 . — T E R U E L 
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Doña P i la r Ru iz Rueda, de Ta-
bal (Almer ía) . 
D o n E m i l i o F . Ru iz Hesins, de 
A l b o r (Almería) . 
Doña Paulina Montoya Carmo-
na, de Benahadux (Almería) . 
D o n Antonio R u i z F e r n á n d e z , 
de Bacardb (Almer ía) . 
D o n El ías F . Mar t ín Guerrero, 
de Monoyo (Alava). 
D o ñ a Margari ta Berdoy Bensó , 
de San Bar to lomé de Pinares 
(Avi la) . 
D o n L u i s Pomes González, de 
Higuera de Bergas (Badajoz). 
D o ñ a L u c i n a G a r c ú Velasco, 
de Mér ida fBadaj z). 
D o ñ a Secundina Arena V i l l a -
rente, de Santiago de Tudela (Bur-
gos). 
Don Uis i c ino Ort iz Car - zo, de 
Aranda de Duero (Burgos). 
d o n Eduardo Gui l lén Tarazo-
na, de Zori ta (Castellón). 
D o n Migue l Montaner Boni l la , 
de Manatus (Castellón). 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
Nacimientos. — Carmen Blasco 
Galve , hija de Domingo y de R a -
mona. 
Pascuala Expós i to Sergio, de 
Esteban y de María . 
Jul io Monser rá t íbáñez Bueno, 
de Pedro y de Josefa. 
Defunciones. — Gabriel Orí íz 
Garc ía , de 84 años de edad, viudo, 
a consecuencia de senectud. —Be-
neficencia. 
A N U N C I O 
Informes Comerc ia les y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al d ía , 5 pesetas .—Comisio-
nes generales .—Cumplimiento 
de e x h o r t ó s . — C o m p r a - V e n í a de 
F incas .—Hipo tecas .—Casa fun-
dada en 1908.—Director: An to -
nio O r d ó n e z . - A g e n t e C o l e g i a -
do.—Preciados 64 .—Mard id . 
50 ptas. diaras 
Sueldo fijo y comis ión ob-
t e n d r á persona laboriosa cual-
quier localidad. 
Esc r ib id : Apartado n ú m e r o 
10.073.- M A D R I D . 
D e a q u í y d e a l l á 
L o s pocos libreros que queda-
ron en T u r q u í a después del cam-
bio del alfabeto, reclaman actual* 
mente al Gobierno de su pa í s una 
indemnizac ión de cincuenta m i l 
libras esterlinas por los libros de 
texto cuya c i rculación por estar 
en el alfabeto antiguo, t s t á prohi-
bida. 
Según manifiesta p ú b l i c a m e n t e 
unjcoronel del ejérci to norte-ame-
ricano que pres tó sus servicios en 
Nicaragua , durante la pasada re 
vo luc ión , no es actualmente la 
disconformidad con los yanquis 
lu que produce de nuevo el movi-
miento revolucionario, sino el ha-
berse erigido en dictador el gene-
ra l Moneada, que es presidente 
porque quisieron los yanquis que 
lo fuera y es dictador porque ellos 
lo amparan. 
E n Soelices (Tarancón) , en unas 
excavaciones p r a c t i c adas por 
cuenta del Ayuntamiento, se ha 
descubierto, en muy buen estado, 
Una fuente que se supone perte-
nece a la época romana. 
Siguen con éxi to creciente las 
conferencias iniciadas en la A c a -
demia de Jurisprudencia de Ma-
drid sobre el candente tema de 
«La Cons t i tuc ión que necesita 
España» , habiendo estado la úl t i -
ma a cargo del señor Guerra del 
Río, con*in te rvenc ión de los se-
ñores Argente, Galarza y Pradera 
y la^ acertada presidencia del se-
ñor Ossorio y Gal lardo. 
m 
T A L L E R 
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Calderería 
— Y — 
Soldadura 
Autógena 
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Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
30 abril de 
Poí f^ac iones de Bolsa 
Efectos púbiieos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 
Araortizable 5 por 100,1920 
> 5 por 100,1926 
> 5 por 100,1927 
> 5 por 100,1928 
> 5 por 100, 1927 
Ubre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
> 4 ppr 100, 1928 
» 4 j/a P»1* 100 
1928 . . . . 
> 4 por 100, 1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
> 4 Va por 100. . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río dé la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias.... 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos . . . .. . . 
Explosivos pesetas 
Nortes. • * 
Alicantes . . . . . . . » 
Obligaciones 
Oédnlas Hipotecaries 4 ppi 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Banco de .Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
* 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . . 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . 
Libras 
Dollars 
Liras . . 
•i o v 
29-4 
73,50 
94'10 
lOl'O) 
88^00 
90*25 
10095 
71*20 
87*60 
92*10 
78*00 
100*50 
90*95 
584*00 
250*00 
216*00 
72*75 
107*50, 
132*50 
1140'00 
583*00 
533*00 
93*15 
98*00 
109*25 
99*25 
S o c i e d a d 
Tenemos entsndku 
ta Direc t iva de ena ° q U e i a V 
ciedad, protectora de nneP*EÍCa So-
da municipal, ha celebn!rraIW 
para tratar de o r g a n ^ 0 
tes conciertos y alg6nt7 ^eren. 
celebrado en un local ^ 
cios, haga aumentar ei Sso-
de estos, pues se da e " ^ 6 ^ 
que mu«hos señores afiJ*80 ^ 
a l a m ú s i « , no forman^l0naí^ 
tan loable Sociedad. te ^ 
E n la actualidad ¿«enta . 
socios. entac»ni7ft, 
T O M A S G A S C O N (HIIO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
PAÍTBÒMBÍ 
S a b r o s o , exquis i to , nutritivo 
S I R V A L O E N S U MESA 
Horno de L e a n d r o T á r r e s 
Santa Cristina, 24. Teruel 
31*80 
61 T ^ a ñ a n a 
PERIÓDIOO DIARIO 
Honda de Víctor Pruneda, 
Unice diario de la proviRcía 
T E R U E L 
S f F O R D 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud - T e l é f o n o , 69. 
COCHES y C A M I O N E S ú l t imos modelos. Gran repuesto 
de piezas. C o c h e s y camiones usados, bien reparados Se 
d a r á n baratos. Ta l l e r de herramientas ag r í co l a s . Vertedera 
Àguila patentada. 
ii 
Marca de Automóviles 
muy importante desea Agente exclusivo ea la 
provincia de Teruel. Trátase de Casa de primer ^ 
orden, ya muy bien conceptuada en España y | | 
dispuesta a conceder condiciones excepcionales 
que pueden dejar interesantes beneñeios. ^ O1 
o 
lo se atenderán ofertas de firmas muy .iinP01' 
tantes con preferencia las que posean ta l lé i s 
conocimientos muy profundos del marcado y 
se encuentren en condiciones de desarrollar ci 
fra interesante de ventas. Garantizamos discre 
ción absoluta. Dirigir oferta detallada a 
TOMÓ VILES* . Apartado 40. U Á p p V ' 
en 
abril de 1930 
pan 
aLCaS0 ^ 
enta 
^ (HIJO) 
: OBRAS 
LOi*-aii«ia 
IBON 
>. nutritiva, 
J MESA 
5 Torrea 
Teruel 
a n a 
ARIO 
uneda, 15-
9. 
L 
D 
repuesto 
idos Se 
iríedera 
s 
a la 
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aay 
ale» 
So-
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scre-
ii 
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lll 
P á g i n a T 
p o r l o s f u e r o s d e l a d a d 
A c l a r a c i o n e s ar ias para la 
historia de los sucesos de Va lenc ia 
Datos recopilados por don Gerardo Farfán y den Pedro González G. de Santiago Apéndices y notas del general Castro Girona. 
(Continuación) 
. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
22denoviembreiel929. 
Ictno. Sr. D. Tosé Sánchez Gue-
^^Va- lenc ia . 
Vfavr señor mío: Recibo su carta 
^delactual y las cuartillas auto 
tdas que la acompañan, y aun 
^ndo éstas desvirtúan las pa-
labras injuriosas que aparecen 
n ios dos libros publicados, se 
Lníiene» en aquéllas los con-
,eptos, y qui^o corresponder a 
¿^esíf» enviándole también 
copia autorizada por mí de la de 
Clarack5n que presté en su causa, 
que se ajusta a la verdad exacta 
de mi actuación durante los he-
chos ocurridos,, en cumplimiento 
y con la mayor prudencia de los 
deb^ es de mi cargo, entonces, de 
capitán general de Valencia; y en 
caantoal |Uicio que emitió de lo-
cura el señor arzobispo, que yo 
asentí y tanto le ha molestado a 
asted, sírvale de explicación por 
m parte, que gustosamen te hago, 
y así se comprende del contenido 
integro de mi declaración, que 
fué refiriéndose dicho señor como 
ofuscación pasajera por usted por 
la situación que el momento de la 
discusión creaba; pero nunca en 
el sentido de estimar, ni mucho 
menos, mernu alguna de su gran 
capacidad y talento, que antes, 
como ahora, reconozco. 
Explicando lo anterior, cierta-
mente que esa actuación mía, con 
arreglo ala rigidez de la discipli-
na militar, fué negligente; pero 
esta debilidad, penada como ya lo 
la sido con el mayor rigor por el 
Tribunal militar que me ha juz-
Sado, no fué por inconsciencia de 
mis deberes, sino porque, tratán-
dose de una personalidad como la 
ae^ted, que había sido jefe de 
auestro Ejército, cuyo carácter 
eex ministro invocaba, y por los 
eWos que siempre me mereció, 
y e V no me arrepiento, armo-
con i ex^encias de ese deber 
J as mayores atenciones a us-
Para atenuar en lo humana-
normalidad social y política; pe 
ro a l recibir su carta ya no me 
considero con la energia bastante 
de már t i r para dejar pisotear m i 
honor, porque, como usted dice, y 
dice muy bien, es la única ejecu 
toria que pienso también legar a 
mis hijos, v desde ahora, por 
cuantos medios estén a m i alean 
ce, intentaré restablecer el impe 
rio de la verdad, aun cuando sea 
a l precio de la propia vida, por 
que qniero merecer ante usted y 
m i pa ís la estimación que siem-
pre me tuvieren. 
Afirma usted en su r ^ m «que 
por creer en mi palabra vino a 
Valencia en la forma en que lo 
h^zo», y «que en los juicios forma-
dos por la opinión pública extra 
viada no han contribuido ni usted 
ni su hijo, como hubieran podido 
hacerlo para darles fundamen 
ta*. 
Y o niego semejante afirmación, 
y quiero admitir, por el concepto 
que me merece, que ha sido usted 
equivocado; pero ante semejante 
afirmación está obligado a pro 
baria con claridad diáfana, por-
que su caballerosidad, que sigo 
reconociendo, está unida a la mía; 
ya quede todos los actos de mi 
vida pública y privada de ningu-
no he tenido que arrepentirme, 
porque jamás he retrocedido a la 
palabra empeñada ni al cumpli-
miento del deber. Por consiguien-
te, someto a su consideración el 
Tribunal de Honor que ha de juz-
garnos con toda clase de prueb is, 
sin temor a responsabilidad oficial 
alguna, pero con publicidad de su 
fallo; porque si no lo decide usted 
así, me ampararé en las leyes v i -
gentes de nuestro país, recurrien-
do, si es preciso, a todos los Po-
deres para que me amparen en la 
justicia que demando, y sin repa-
rar en ningún género de sactffi 
cios, por grandes que éstos sean; 
ya que habiendo expuesto la vida 
tantas veces por el honor de mi 
mente Posible su delicada situa-do. E^ A . — - « ^ a aitua-
Para„ ! procederha merecido 
^ dderewlap1aUS0 porla me-
%ara •erno bordando mi 
¿ n R del Ejércit0- ¡Dios' a 
^s toJ P0(lemos engañar, y la 
br^tod ^ CUando se descu-
ráa Cad0S los hechos, nos juzga-
H (w/110 cotl la irnParciali* 
^«tosd V V Sin los aPasiona-
e t l q u e i a u l Si80 tenieMdo je 
^Ha y horaae.la justicia hu-
mK p0 *H(*Ue tarde, ha de lle-
t r ^ 0 ' qUe en la soledad 
¿Qet s£ lsión aceptaba resigna-
dme i 10 de n t i v m mi l i -
C0Hde** d / ^ tamblén là doble 
^ficSn stlencio como otro 
**lr*0 j o r q u e ofrecía a 
' ^helando siempre mt 57¿ 
Patria y del Ejército, sin haber 
traicionado jamás con engaño ni 
a' mayor enemigo que he tenido 
enfrente, no he de permitir en 
esta ocasión que mi dignidad que-
de destrozad-a y en entredicho por 
una jugada política, de la cual fui 
y soy ajeno en absoluto. 
Yo afirmo y sostengo lo si-
guiente: 
PRIMERO 
Que ni con usted personalmen-
te, ni por escrito, me he compro-
metido a ninguna colaboración 
para derribar al actual G-bierno 
que rige los destinos del país. 
SEGUNDO 
Que con nadie absolutamente 
he contraído compromiso alguno 
autorizándole para que en mi 
nombre influyera en su ánimo a 
que usted fuera a Valencia con 
semejante propósito; y 
T E R C E R O 
Que ni de ninguna manera, di-
recta ni indirectamente, he ex-
puesto en público ni en privado 
mi colaboración personal, ni co 
mo capitán general de Valencia, 
para el movimiento revoluciona 
rio intentado por usted. 
Siento mucho discrepar de us 
ted en olvidar hoy estos temas, 
por las difíciles circunstancias 
que los dos atravesamos; pero 
como estimo que, aun siendo ma-
lo el momento actual, es más tris 
te para mí el porvenir por los 
jirones que, unos por engaño y 
otros por maldad, han hecho de 
mi honor, no estoy dispuesto a 
dejar pasar ni un día en poner IOJ 
medios para reivindicarlo. 
Queda a sus órdenes su atento 
s. s. ' 
ALBERTO CASTRO GIRONA, 
(Rubricado). 
J . Sánchez Guerra. — Claudio 
Coello, 18. 
Excelentísimo señor don A l -
berto Castro Girona. 
Muy señor mío: Llega a mi po-
der su nueva carta y siento mu • 
cho no poder complacerle como 
vivamente desearía. N i puedo yo 
prestarme a colaborar en un Tr i -
bunal de Honor, que a lo que pa-
rece usted proyecta, ni podría 
en ningún caso llevar ante él n i 
ante otro alguno el testimonio de 
personas que hablaron con usted 
en Valencia o de usted supieton 
en Madrid (1) y que afortunada-
mente no han figurado en la cau-
sa. Por otra parte creo que el ho-
nor no se muestra ni demuestra 
como un teorema o un problema, 
saliendo a la pizarra, y para el 
mío no necesito declaracione aje-
E S T E NUMERO H A SIDO VI-
SADO POR L A C E N S U R A 
(1) Aquí, según he podido averi-
guar recientemente, don José Sánchez 
Guerra alude a don Vicente Sagarriga, 
conde Creixell. 
Este señor me visitó por primera 
vez, hace más de dos años, para reco • 
mendarme a un sargento que había 
servido a mis órdenes. Congeniamos 
fácilmente y desde entonces tuvimos 
varias entrevistas, refiriéndome él con 
frecuencia numerosos desmanes de la 
dictadura, a la que parecía odiar de 
todo corazón. 
Yo, que no podía sospechar que el 
señor Conde pretendiera sonsacarme, 
según vulgarmente se dice, asentí más 
de una vez a sus manifestaciones; pero 
no dije nada que él pudiera interpre-
tar en el sentido de que yo estuviese 
dispuesto ni aun a secundar los planes 
del señor Sánchez Guerra, a quien mi 
nuevo amigo consideraba como el úni-
co hombre capaz de dar al traste con 
el régimen ya desaparecido. 
Dice don Vicente que un día, hallán-
donos en su casa, me habló del pro-
pósito del señor Sánchez Guerra, de 
llevar a cabo un movimiento para de-
rribar la dictadura. No recuerdo que 
me expusiera tal propósito, pero co-
mo en esa ocasión estaba también en 
casa del conde otra significada perso-
na, se le podría interrogar si recuerda 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE DE 
LA MARCA 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1.° En ser una marca que tiene más de 50 
años de existencia ininterrumpida. 
2 ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
nas ni someter mi conducta a 
Tribunal ni colectividad alguna 
(2). Bástame decir que creo , -J 
afirmoy y sostengo cuanto tuve 
ocasión de manifestar ante el Con-
sejo de Valencia y que está insi-
nuado o claramente expreso en 
las galeradas que tuve el honor 
de remitirle. 
Se empeña usted en no tener en 
cuenta, sin duda ofuscado por sus 
gestiones cariñosas y por eso 
mismo disculpables, la situación 
en que mi hijo y yo nos encontra-
mos ahora, por no hablar de otras 
personas muy distintas de la de 
usted. Su causa está fallada de un 
modo definitivo; la nuestra—poc 
extraño que ello parezca, dada U 
sentencia absolutoria y la falta de 
disentimiento, respecto a n o s -
otros, del auditor y capitán gene-
ral—pendiente aún, ante el Con-
sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
De usted s. s. 
J . SÁNCHEZ GUERRA. 
(Rubricado), 
* 
* * 
26 de noviembre de 1929. 
Prisiones militares, a 26 de 
noviembre de 1929. 
Excelentísimo señor don jo¿é 
Sánchez Guerra.—Presente. 
Muy señor mío: Acuso recib > 
de su carta de hoy, y en vista de 
su contenido no accediendo a na-
da para que la verdad se esclarez-
ca, mantengo en toda su integri-
dad mis cartas anteriores, y usted 
me obliga a recobrar mi libertad 
de acción para defenderme. 
De usted afectísimo s. s., 
C. CASTRO GIRONA. 
{Rubricado). 
cuanto allí se dijo, en el supuesto, icla-
ro esl, de que se hablaba para pasar et 
rato. 
Transcurrieron varios meses y una 
vez, hallándome en Valencia, pM^ s ta& 
conversaciones anteriormente menciona-
das se sostuvieron cuando yo no tema 
mando, vinieron a verme el señor con-
de y su distinguida esposa y ocurrió 
entre nosotros lo que fielmente se re-
lata en la página 8 de este folleto. 
(2) Durante bastante tiempo, como 
bien sabe el señor marqués del fUf» 
acaricié la idea de que varios genera-
les reunidos en Tribunal de Honor 
unitarial, interviniesen en este pleito 
míe a el señor Sánchez Guerra, pa-
Mi anfígo y casi pariente, don José 
Fernández Amador de los Ríos, que 
tanto se ha preocupado con la pubíi-
cación del presente folleto, me con-
venció de que dando a la estampa el 
mismo y repartiéndolo profusamente 
era innecesaria la reunión de ningún 
Tribunal, pues entre los muchos miles 
de españoles que han de conocer euna-
plidamente mi conducta y la del señor 
Sánchez Guerra, no pueden faltar bas-
tantes militares de alta graduaeioit 
que a uno y a otro nos juzguen con-
cienzudamente. 
(Continuará). 
SüSRIPOCiONES 
Capital, un mea 2*00. pesetai 
España, un trimestre , . . . T'So > 
Extranjero, un año 42<00 » 
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C R Ó N I C A D E P A R Í S 
D e l a l i m i t a c i ó n 
a r m a d a a l a I n d i a 
L s s naciones van descendiendo 
de categ-oría, sin apenas percatar-
se a esa gran verdad contenida 
en la experiencia de los sucesos 
de la vida, que es el tamiz o el 
cr isol en donde se depuran las 
responsabilidades y los desenga-
ños h is tór icos . M a l que pese a In-
glaterra, ha tenido, y no por pru-
rito racial , sino por imposic ión 
de los hechos humanos, que com-
partir su hegemonia con otra 
gran fuerza naval; la que se con-
densa en los Estados Unidos. Y a 
no es la Gran Bre t aña dueña ab-
soluta, como an taño , de los ma-, 
res. Y a tiene quien le haga som-
bra en este predominio. 
D i r á s e que la compar t ic ión de 
•esas grandes responsabilidades y 
cuidados, no impl ica un peligro de 
gra ï l monta para la seguridad de 
los mares en lo que respecta a la 
referida'hegemonia anglo-sajona. 
Pero en el fuero de la prepoten-
cia armada, sí representa una 
enorme d i sminuc ión que será te-, 
nida en cuenta de ahora en ade-1 
lante en el gran balance de los 
valores guerreros. Hemos queda-
do, pues, en un á modo de té rmi-
no medio, en lo que afecta al fa-
moso aforismo latino: SI V I S P A - ¡ 
C E M P A R A P A C E M . De otra 
forma lo vinieron entendiendo 
antes los anglosajones.y a fe que 
les fué mucho mejor que con los 
actuales medios de entender la fi-
losofía de los hechos. 
No ha tenido, a d e m á s , el famo-
so pacto naval, la vir tud de con-
certar todas las desviaciones que 
aparecen desarticuladas en la pre-
sente hora. H a n quedado latentes 
los celos y suspicacias que sepa-
ran hondamente a italianos y fran-
ceses. L o sentimos por el porve-
nir de la paz, y por la constante 
tensión que en torno de ambas 
naciones va a seguir imperando. 
L a polí t ica de italianos y france-
ses ha dé seguir o rdenándose en 
forma de a t racc ión enderezada a 
ia conquista de otras naciones 
que pueden restablecer un equili- j 
orio que aparece turbado desde el 
momento presente. 
Pero, con ser poco placentero 
el actual momento, no embargan-
tes las seguridades contrarias que 
parecen destacarse de los discur-
sos pronunciados al firmarse el 
famoso protocolo, plantease tam-
bién de momento un dualismo 
que tiene la virtualidad de hacer 
patente la ineficacia del convenio 
naval, en lo que a la seguridad de 
los Dominios br i tán icos se refie-
re. Claro es que m á s que un he-
cho polí t ico, lo que ocurre en la 
India es u ñ " h é c h o biológico. A l 
dominio de un vasto imperio, si 
tuado a miles de leguas de la Me-
trópoli , no puede, alcanzar el pre-
dominio de los mares, en lo que a 
¡a re tenc ión de loç lazos de suje-
c ón , se refiere. Y como nadie, en 
ei fuero ostensible, se opone al 
EN BREVE 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
Benjamín Blasco 
- t S M APERTURA 
sugerimiento de esa sujeción, si-
no los propios naturales de la In-
dia, resulta que ni las escuadras 
tienen aquí apl icación, ni acaso la 
t end rán los soldados, si los sín-
tomas de rebeld ía se acen túan y 
cont inúan asumiendo el aspecto 
que ahora les caracteriza. Una re-
sistencia m á s pasiva que activa, 
sin perjuicio de la exposición de 
la propia vida. Que es el aspecto 
m á s peligroso que pueda alcanzar 
la actitud de un pueblo que re-
chaza el dominio de otro pueblo. 
Estamos, pues, sin que valgan 
subterfugios, en un momento de 
j gran peligro para el imperio bri-
t án ico . Es natural que ese gran 
conglomerado de pueblos y na-
ciones sienta a lgún día la resque-
brajadura mortal, aunque los an-
glosajones son hombres que saben 
componer hasta 1a más difícil 
descompostura. N o escaparán , i 
no, como escaparon otros cuando i 
sonó la hora de perder su gran, 
dominio sobre otros pueblos. 
E l famoso aforismo, contenido 
en el mantenimiento de la paz por ¡ 
medios pacíficos, es rechazado, al | 
i juzgar lo que sucede en la India, i 
! por los grandes rotativos ingleses. ' 
; Desean estos que el mantenimien-
to de la paz se logre por medio 
de la fuerza. St vis pacen para 
helluni. 
\ ¿Qué quiere decir esa tolerancia 
o torgada a Gandhi? Este debe 
ser internado en Europa como lo 
fuera el famoso poeta Tagore,! 
otro apóstol de la independencia 
india, quien disfruta tan ricamen-
te de un e x t r a ñ a m i e n t o en Euro-
pa, rodeado de todas las comida-
des y respetos. 
E . B L A C K . 
S o c i e d a d « L o s 
M o n t e s d e V i l l a r 
d e l S a l z » 
L a plaza de guarda particular 
jurado de esta Sociedad se halla 
vacante. Su dotación consiste en 
1.395 pesetas pagadas por trimes-
tres m á s el 50 por 100 de las 
multas. 
Los aspirantes p r e sen t a r án sus 
instancias, debidamente reinte-
gradas, al señor presidente de la 
Sociedad hasta el día 31 de mayo 
p r ó x i m o . 
V i l l a r del Salz, 29 abril 1930. 
E l presidente, 
A N D R E S M A R T I N E Z . 
[ SE AERIENDAN DOS | 
1 ESPACIOSOS LOCA- • 
LES EN LA CALLE j 
Z DE SAN FRANCISCO, 
NÚMERO 40. 
ESTE NÚMERO 
HA SIDO VISA 
: DO POR LA : 
: : CENSURA : : 
Víctor 
LEA USTED 
EL MAÑANA 
A ñ o !:¡ 
C o n í i n u a c i ó n de la t 
que e l í e n ocarril se 
posible lo más pronto. 
miento general). 
Inmediatamente s e levanta ^ 
hablar e l alcalde de Terne) ^ 
] o s é M.a Rivera. Y dice qUeeil 
primer lugar da una carifto^ 
bienvenida a los representantes 
de l a provincia y a los 
>enii. 
especiales de cada 
segundo lugar 
Asamblea más pa rece^Tc to? afirmación provincial y ^ 
nea, por la calidad y i 
de los llegados a ella 
der nuestro ferrocarril. 
«Este fej-rocarril del Te™ i 
Alcañiz , que según todas las 1 
ticias, esté asegurado. 
«Sin embargo, más vale que no. 
hayamos reunido, porque asi ra 
tificaremos su defensa y nuesir: 
confianza. A este respecto re* 
cuerdo lo que diría un conocido 
polít ico: «Vamos a jugar a la sota, 
ya que )e vemos los pies.» 
Agradece a los reunidos suasis-
tencia al acto y el presidente déla 
Diputación los sentidos recuerdos 
dedicados a persona para él inol¿ 
dable, así como el saludo al inge-
niero autor del proyecto; ratifica 
las gracias a las personas que han 
intervenido en este asunto, y ex-
presa especialmente un saludo pa-
ra la re. rrsentación de Alcañiz,, 
ponderando a las personas que lo 
integran. 
E l señor Rivera termina ha-
ciendo presenté a la DiputacióiL 
que el Ayuntamiento de Teruel 
se adhiere incondicionalmente a 
la Asamblea y solicita un puesto 
junto a ella para ir a la vanguar-
dia en. todo cuanto se acuerde, ya 
que este ferrocarril es de vital in-
terés para la provincia. 
Muy bien). 
Hablan a continuación, en tér-
minos tan elocuentes como elusi-
vos, los señores don Manuel Gi-
meno, de Alcañiz; don Eloy Cres-
po, de Calanda; don Juan Gimé-
nez, por los Sindicatos Católicos,, 
don Vicente Iranzo, por el Circu-
lo Turolense; don Bartolomé s^-
tevan; el alcalde de Hijar, señor 
Esponera, y don Pedro Feced-
L a Comisión la ^ m a n l o ^ i 
caldes de Teruel, Alcañiz, ^ 
da, Montalbán, Aliaga, Mázale^ 
y los representantes que no 
bren la Soeiedad Econórn^ 
C á m a r a s de Comercio 7 ^ 
mas el presidente de ^ 
ción y los diputados señorea 
meno y Asensio (don Pedro)-
CONCLÜSIONB& 
Se acordaron las s i e n t e s 
clusiones: 
Que n o 
obras 
se 
interrumpa» 
V a 
tro 
aumente l a c o n ^ Que se - ción 
anua]. 
Que se de mayor actividad a tes 
trabajos. 
V que se realice todo eí /erro-
carr i l y el emphzamknto & ¡a 
es tación en Teruel 
taleydelos* 
.apartad ^ 
3 n de sus de 
Íerennebreg 
S ^ í r *entera.--iLe;< 
giie trabaja > 
'us mejores tier 
Cerca de medí 
¿ocudadanoshí 
irabijaiKlo-sm d 
¡¡o penalidades, 
fiasen cuanto 
ron la dicha de Í 
labor profesiona 
¿os ellos una e 
iboriosidad,- he 
tisBio.¿Nole hí 
que los f.ivon 
niosel sencillo h 
jradecimiei 
cariñe? ¿A que 
como benemèrit 
Asi lo ha en 
atenta villa de 
cuya conducta n 
s apresuren a ii 
los pueblos en 
;Verdad Alfamb 
lar, San Agustír 
iOh prestigios 
fida palpitó sóli 
te venero! 
h mejor, la i 
C l 
L a Comisión gestora 
domingo para Madha-
saldrá 
,E|1 la última i 
*P4tico «La ( 
'"He, por exi 
Aleaciones, n 
* "«meros di 
""""io la sfgu 
!i,,e-al famoso 
•"García. 
Hélaaqui; 
i/'"65 de saiir 
S e b r a r ^ 
ï:eces i 
K ^ r e s u u 
Cpero>la 
C S> Pus-
Nsc s?n Pri! 
utras eos 
